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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL SEOOIÓN DE ESTADO :MAYO:R y OAUI'A~A.DESTINOS
AZCÁRRAGA
AzcÁ.RlU.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sl} nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien dÍ!;poner que 'el oficial
tercero del Cuerpo Auxiliar ele Oficinas Militares D. Crístó-
e bal Fernández Gómez, que l3e encuentra en esa Capitania ge·
neral prestando sus servicios en comÜ'dón, cese en ésta, y
ocupe vacante de plantilla que de su clase existe en la
Subinspección.de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUal'de ti V. E. mnchos año&. Mudrid
5 de marzo de 1900.
DESTINOS
RESIDENCIA
S'0J3SEORE'rAltÍA
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (ll.' D. g.), ha tenido á bien nom-
Ibrm: Gobernador militar de la provincia y plaza de Almería,con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 7 de octubrede 1895 (C. IJ. núm. 332), al coronel del regimiento Infante·
ría de Reserva de aquella capital núm. 65, D. Emilio Galisteo
Brunenque.
De real orden lo digo d. V. E. plll'U su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina clem-tls efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla 6 de marzO de 1900.
de este Ministerio, en V/ilcante que ha resultado de su clase, y .
para prestar sus serviciar:¡ en la Comisi6n de experiencias, IS ~ . Ca itAn general de Andalucia.
afecta a la SI~cci6n de Artillería de dicho Ministerio, al cú. enor p
pitán de la indicada arma D. Luis Tul' y Palau, que se halla .Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de excedente en este distrito, y en comisi6n en el taller de
precisi6n y laboratorio de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de marzo de 1900. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla 1.a Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto 10 manifestado pOlO V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. servido autorizar al
general de brigada D. Mariano Salcedo y Pérez, para que i1je
su residencia en Avila en situnci6n de cuartd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1900.
AzcÁRnAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
Señor Capit:\.n general de Andalucía.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
- ...- ........~-
SEOOIO~ DE A:RTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm.·2G), y accediendo á lo
solicitado por el capitlin de la Comisi6n de experiencias de
Artilleria. D. Ramón Fernández Urrutía, la Reina Regente tIel
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), f>e
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ha servido reE'olver que pase a situación de reemplazo, con
residtmcia en Logroño, por el plazo minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 6 de marzo de 1900;
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia•
Señor Ordenador de pagos de GU€l'ru.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
-.-
smCCIóN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
." ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ~2 de marzo del año anterior, promovida
por el capitán de Infanterill D. Salvador Meca Gandia, en sú-
plica de abono de pensiones atrasadas, de una cruz del J\1él'ito
:Mili~ar que posee, correspondientes á los meses de agosto,
s~ptIembre y oct.ubre de 1898, al respecto de Ultramar, y no-
VIembre y diciembre siguientes, al de la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, se ha servido resolver que el interesado tiene derecho alo
que solicita, con al'reglo al mt. 31 del reglamento de recomo
pensas en tiempo de guerra y real orden de 16 de enero de
1807 (C. L. núm. 10), debiendo efectuarse las reclnmaciones
oportunas por las mismas entidades ó sus comisiones li·
quidadoras, que reclamaron y abonaron los sueldos del re·
cUt'rente, en los respectivos meses; en la inteligencia de que
. "
las relativas á devengos cbl'l'espondielltes al presupuesto de
Puerto Rico, han de ser presentadas pura su liquidación á la
Comisió~ liquidadora de la Subintendencia de dicha isla, y
serán satIsfechas con cargo al crédito que en su dia se deter·
mine; y por lo que se refiere á las de la Peninsula, lo serán
á la Intervención general de Guerra, por adicionales con ca·
rác.ter ~e preferer1cia; las cuales reclamaciones, previa su li·
qUIdacIón, seran contraidas en haberes del capitulo y al'·
ticulo del presupuesto que esté en ejercicio al verificar la
reclamación.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.:. En vista. de la instancia promovida por
Maria Castillo Barco, vecina de Marmellar de Arriba, madre
del soldado :fallecido Pedro Peña, en súplica de cantidades
que dice correspondieron á éste como repatriado de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la interesada, puesto
que el referido individuo á su llcgada á la Peninsula recibió
140 pesetas, en concepto de anticipo de haberes y sobre·
alcances.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN' DE SAlVIDAD UILI~AE·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subins·
pector médico de primera clase D. Justo Martines y Martinez,
<:>11 situación de excedente y en comisión primer jefe de la
Brignda de tropas de Sanidad Militar, quede desempeñlmdo
dicho cargo en plaza de plantilla, y que el de igual clase Don
Enrique Barrecheguren Costa, con destino de primer jefe de
In expresada Brigada, y en comisión Director del Hospital
Militar de Granada, cese en los citados cargos y pase desti·
nado á la Dirección del Hospital de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1900.
. AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
-.-
SECOIÓN DE Jt1S~ICIA y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
AZCÁRRAGA.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á petición
del Capitán general de Galicia, sirvase V. E. disponer lo
conv(miente, para que por los Cuerpos de esa región, que han
Excmo. Sr.: En vista ele la'l dos instancias promovidas tenido fuerzas en Ultramar y por las Comisiones liquidado-
en 30 de septiembro y 18 de enero últimos, por el capitán ras de los disueltos que se hallen en igual caso, se investigue
que :fué de Voluntarios y oficin15.o do la Administración de si en ellos ha servido el soldado Eusebio Alonso Bernáez, y
Hacienua de Filipinas D. José Montalbán Bello, con residen. aquel en que se encuentre lo participe á V. E. para que lo
cia cn.Be!monte (Cuenca), en súplica de abono de pagas de ponga en conocimiento de la expresada autoridad.
repatrlUcI~n, como tt los dE\lnás jefes y oficiales de aquella De real orden .10 digo á V. E. para su cO:l0cimiento.y
procedencIn, el Rt'y (q. D. g.), ~' en t'lU nombr", la R('inn Re.. demás efectos. D,l?S guarde ti. V. ID. muchos anos. MadrId
g<:>nte df1} Heino, eQ. ha servido de~estimar In petición dül re. 1 5 do marzo de 1.900.
cu!rente, por haber promoviC.]O. sus inf.ltuncias fuera del plazo j
senalado para poder hacer esta clase de reclamaciones. Señor .••
Pe ~e&l orden lo di~o á V, E. rara Bn Qo:p.ochniento y
. "
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AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Senor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin3 •
ser mayor de edad y los hermano.s restantes por mano del
tutor de los mismofl D. Bernar lb.o Fernández BJ'ihuega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
¡ 5.de marzo de 1900.
I AZCÁRRAGA
1
~ Señor Capitán generul de Castilla la Nueva.!Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 --<>X>----
1 Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenído en el real de-Icreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
1 y'de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo SupremoI dé GuerJ:a y Marina en 14 de febrero último, el Rpy (q. D. g.),
¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Idisponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con¡ arreglo á la tarifa de Indias, fué señalada por real orden de 4¡ de junio de 1890, sobl'c 1813 cajas de la isla de Cuba, á D.a Joa-
: quina y D.a Serafina Moral Belzunce, en concepto de huérfa-
, nas del comandante de Infantería D. Luciano, se abone á
aquella de las interesadas que conserve su aptitud levaI,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienrla
de la provincia de Murcia, reducida al importe de 1.125 pe-
setas anuales, que es la q~e le corresponde por el reglamento
del Montepio Militar, é ínterin conserve su actual edtado,
. cesando el mismo día, pre'Via liquidación, en el percibo de
¡ su referido anterior señalamiento. .¡ De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
INDULTOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
José Pinto Toro, vecino de Morón, en súplica de que á su hijo
el confinado en el penal de Ceuta, Antonio Pinto 8ánchez, se
le indulte de la pena quase halla sufriendo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de confurmidad
con lo expuesto por V. E. en su escrito de 26 de diciembre
próximo pasado, y con la acordada del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina de 20 de febrero último, se ha servido des-
estimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el !'eal de~
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D: O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
AZCÁRRAGA ¡ de Guerra. y Marina en 16 de febrero último, el Rey(q. D. g.),
Señor Oapitán general de Andalucía. 1y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
_" . I disponer que la pensión anual de 5.000 pesetas. que con arre-
Senor PreSIdente del OonseJo Supremo de Guerra y l\farma., ¡ glo á la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por real 01'-
¡ den de 15 de marzo de 1898, sobre las cajas de Puerto Rico,
! á D." Luisa Martínez López, en concepto de huérfana del in-
l tendente de Ejército D. Juan, se abone á la interesada desde
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
. mI de Clases Pasivas, reducida al importe de 3.750 pesetas
annales, <ute es la que le corresponde según la citada ley, al
respectodela Penín;;;ula, é ínterin conserve su aétual estado,
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900. .
Excmo. Sr.: En vista de una inf'tancia promovida por
el soldado preso en el Castillo de Santa Catalina de Cácliz,
Antonio Martíne2: Mellado, en súplica de que se le haga apli-
cación de los beneficios que otorgan los reales decretos de 23
de enero de 1898 y 1899, ó que como gracia especial, se le in-
dulte de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
Con 10 expuesto por V. E. en su escrito de 20 de diciembre 1
próximo pasado, y con la acordada del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina de 1G de febrero último, se ha servido deses-
timar la pretensión del recurrente, una vez que por ser rein-
cidente, y por su mala conducta, na se halla comprendido en
las eitadas diflposiciones ni existe mérito alguno para su in~
dulto como gracia especial.
De rettl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de febrero último,
ha tenido á bien conceder á D.a Inés, D. a Antonia, D. Me~odio
y D. Fernando Sierra Fernández, en concepto de huérfanos del
teniente coronel de Infantería, retirado, Dun Ramón, la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, que les correspondtJ como com-
preüdidos en la ley de 22 de julio de 1891; la cual pensión
se abonara por partes iguales á los interesados, en la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Zaragoza, á partir del
12, de diciembre de 1898, siguiente día al del óbito del cau·
sante, á las hembras mientras permanezcan solteras, y á los
. Varones D. Metodio y Don Fernnndo, hast~ el 9 de marzo de ¡ Señor Capitán general de Valencia.
1901 ;y 30 ~e mayo d~ 1903, en que respectI:arn~mtecesarán, " Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
por cumpbr los 24 anos de edad, ó ant<"fl, SI obtIenen empleo ;
con "molao Ild Eflta<lo, pl'o,incill ó MlIllieil'io, aeumUlán-¡1 --<:><>o--
dose la parte del que pierda su aptitud }(:gttl, en los que la
conserven, sin necesidud de nueva declaración; debiendo Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
.percibir'81 beneficio, la huérfana D.a Inés, directamente, por creta de 4 de abril del afiO próximo pasa:~o (D. O~ núm. 75),
,
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y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 de febrero último, el Rey (q. D. g ),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ft bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifka·
cjón del tercio de dicha cantidad, ó sean208'3B pesetas, .q11e
por real orden de 26 de enero de 1899, fué concedida á D<ln
Eladio, D.n. Emilia Flora y D. Andrés Julio Fráiz Merino, ,)11
concepto de huérfanos del comandante graduado, capitán de
Infantería, retirado, D. Gabriel, se acumulen, formando an
solo beneficio impOl·tante 833'33 pesetas anuales, que d{-:·Je
1.° de enero de 1899 se abonará tí los interesados,por laPH,~a·
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, distribuyen-
dose entre aquellos de los partícipes que conserven su aptif:ld
legal yen la forma que para cada uno se determina en la rele·
:rida real orden, entendiéndose que el mencionado tercio en el
importe indicado, que corresponde percibir á los interesados,
desde el 14 de enero de 1898, siguiente día al del óbito del
causante, hasta el 31 de diciembre del mismo año, se sao
tisfará á Jos mIsmos por las cajas del l\Iii:tisterio de Ultra·'
mar, con cargo al Tesoro de Cuba, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AzC.lRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:'2na
y Capitán geueral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por
D.n María de la Encarnación Rodríguez Benítez, viuda del (la·
pitan de Infantería D. Juan Buenrlía Oobos, en solicitud de
bonificación de un tercio de la pensión que di¡;fruta, y opo-
niéndose á tal pl'etenE'ión el real decreto de 4 dr. ubl'il de 11:';19,
una vez que el fallecimiento del cltu¡;ante ocurrió en 2~i de
marzo del mismo año, el Rey (q. D. g.), Yen FiU nombr. la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado,por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de feh~)ro
último, se hIt servido desestimar la instancia de la referida
intereroada, la cual debera atenerse ti lo resuelto en real otIlen
de 18 de agosto último, concediéndole la pensión de refe-
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieD'¡'() y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.Jric1
5 d3 marzo de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtnd de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril dfl lS0\:;l (D. O. núm. 75), y de confol·mi·
dad COll lo expuesto por el Consejo Supremo de Guenrt y
1\Inl'Íll!t en 10 de febrero último, el Rey (q. D. g.),y en su n:,m·
hl'(' In Reina Regente del Reino, ha tenido ft bien tlispnn<'l'
que ltt p('nsión tlnual de 625 pesetas y la bonilicnción del
tercio de dicha calltidud, Ó sean 208'33 pesetas, ttbonJ' ble
esta última, por"lns cujas de la isla de Cuba, quc por ¡'enl
orden de 17 de septiembre de 18\)4, fuá concedida I1'D. a r~'al1­
cisca Delgado Galindo, en concepto de viuda del capitán (le
Infantería, retirado, D. F(üipe Fernán,dez Prada, se acumu·
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len, formando un solo benofido importante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de onero de 1899, ¡;e abonarli á]o, in-
teresada, por la DelegnCÍón (le Hacienda de la provincia de
Zamora, ínterin permanezca en su referido <'stado, pre'da la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilht la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~Jarina en 15 de febrero último,
ha tenido á hien conceder tí D.n. María, D. Pedro y D. Joaquín
Pereda y Guíllarón, 0n concepto de huérfano!:! del capitán gra
duado, primer teniente de Carabineros, retirado, D. Juan,
la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde como
comprendidos en la ley de 22 ele julio de 1891; la cual pen-
sión se abonará, por partes iguales, á los interesados, en la
Delegación ele Hacienda de la pl:ovincia de Santander, á par·
tir del 29 de mayo de 1898, siguiente día al del óbito del
causante, percibiendo su parte la hembra mientras perma-
nezca soltera, y los vurones D. Pedro j D. Joaquin, haeta el
14 de octubre de 1900 y 24 de noviembre de 1905, en que res-
pectivamente cesarán, por cumplir los 24 años de edad ó
antes, si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia
ó Municipio, acumulándose la parte del que pierda su apti-
tud legal, en los que la conserven, sin necesidad de nueva
dcclaritción, debiendo percibir su beneficio el huérfano Don
Joaquín, por mano de su tutor D. Antonio Gómez Santaya,
y mientras dichos varones continúen en Cuba, quedarll,n su-
jetos alas dispoF'iciones dictadas por el Ministerio de Hal'Íen-
da, respecto ti los pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. pa;'a sn conocimiento y
demás efecto~. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creío de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), de conformidad
con lo expuesto ,por el Con8e.io Supremo de Guerra y Ma·
rina en 14 do febrero último; el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á: bien disponer
que la pensión anual de 470 peReta.s y la bonificación del
tercio de dioha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cfljas de la isla de Cuba, que por nalor·
den de 24 de junio de 1895 fuó conccdida ti D.a María de la
Concepción Monten Reza, en concepto de viuda del primer
teniente de Caballería D. Franciseo Rtibago Ortega, so acu-
111ulen formando un so~o beneficio, ímpol'tnnte 626' 66 pese'.
tus I1nunl08, que desde 1.0 de enero de 18flü, se abonará a ]a
intere~udn, por ]a PL1gaduria do la DiJ:ccción general de Cla-
ses PUAivas, interin pel'manezcn en su referido estado, previa
la correspondientc liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
D. O. ntim. 51
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lemás efectos.. Dios gUfll'de á V. E. muchos uños. Madrid
, (le marzo de 1VOO.
AZCÁ.RRAGA
leñor Capitán general de Galicia.
leñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primern. región.
Excmo. Sr.: En vi6tu de la instancia promovida por
l,a María de la Encarnación Marzal Carbonen, ,iuda del auxi-
ial' de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
nilit!lr D. José Pec1rós Ban, en solicitud c1e pensión por Ía·
lecimiento de su citado esposo; y comQ quiera que el arto 34
le1 reglamento del personal de dicho cuerpo, aprobado por
~eal orc1en circular de 3 de enero de 1887, sólo concede tal
)eneficio á las familias de los que al verificarse el matrimo-
lio, tengan nombramiento de real orden y sueldo por lo
nenas de 125 pesetas mensuales, circunstancias que no reu·
lia el causante al ingresar casado en el repetido cuerpo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
le acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
.Ta y Marina en 15 de febrero lutimo, se ha servido desesti-
llar la instancia de la referida interesada, por carecer de de·
:echo á la pensión del Montepío militar que pretende, pu-
liendo tan sólo lJ.E'pirar á las dos pagas de tocas, tí. cuyo
¡fecto debe presentar el cese del sueldo que disfrutaba su
:ndicado esposo tí. su fallecimiento.
De real'orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y de·
llás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
le marzo do 1900.
AzCÁRRAGA'
3eÍlOr Capitán general de Valencia.
3eñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtml de lo determinado en el real de·
)reto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
lad CO~l lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
\:larina en 14 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
lombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ler que la pensión anual de 400 pfsetas y la bonificación
M tercio de dicha cantidad, 6 sea 133' 33 pesetas, abonable
~Et..'l última por las cajas de las islas Filipinas, que por real
lrde'n de 5 de abril de 18U3 fué concedida á D. a María de las
Hereedes Corella Martínez, en concepto de viuda del:"tercer
lyudaute de 8anidad Militar D. Vicente Catalá PIá, se acu·
nulen formando un solo beneficio, importante 533' 33 pese-
~ anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se ltbonará á la
nteresada, por la Pagaduría ele la Dirección general de Cla-
les Pasivas, interin permanezca en su referido ei:ltado, previa
a correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
) de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
3eñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitlin general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
~reto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O.m\m. 75)1
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y de conformidad co.l110 oxpueElto por el Consejo Supr¡~m,o
de Guerra y 1Iarilla en 8 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre' la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien
di.aponer que la pensión anual qe 1.250 pesetas, que con
uneglo á lu ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 5 de enero de 1891, sobre las cajas de la isla de
Cuba, a D.n Regina de León y Seguí, en concepto de huérfana
d,l mat>stro mayor de primera clase de fOrtificación D. José
Sacramento, se abone :.\ la interesada, desde 1.0 de enero de
1¡~g9, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
P.1sivas, reducida al importe de 1.000 peset..'ls anuales, que
es la que le corresponde según determina el referido real ~le­
creto é interin conserve su ací.ual estado, cesando el mismo
dia, previa liquic!ción, en el percibo de su referido anterior
seúalamiento, quedando sujeta á las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas re-
si,lentes en el extranjero. _
De real orden lo digo á V. E. pma su conocimiento y
dc-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
SE:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sé'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
EXcmo. Sr.: En vista de la lllstancia promovida por Do-
m:'lgo Pérez Gom:ález, pa,he de Juan Pedro, soldado reser.
v;,··ca del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y cure.
ckndo el intel'esado de derecho al beneficio que pretende
l
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to dc 1895 (D. O. mimo 172), el Rey (q. D. g.), y en su nom-
b)'\\ la Reina Regente del Reino, conformá.ndose con lo ex-
puesto llor el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 9 de
feJ.,tero último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
drlUás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
S6úor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. SI'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eS~{l Ministerio en 14 de dicieDlbre último, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Civil D. Patricio Alhuixech
B.·avo, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder'
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 6 de
noviembre de 1899, por reunir las condiciones prevenidas
en el reitl decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L, nú-
mero 478). .
De real.orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 5
de marzo 1900.
AZOÁRRAGA
St'ñor Capitt\n general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: En vh<tu de la in:;;tllllcia tIue curSÓ V. :¡;~. á
este Ministerio en 29 de diciembre último, promovida por
el sargt'nto retirado de la Guardia Civil D. José López Fer-
nández, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun-
do temente de la reserva gratuita, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Rrgeute del Reiuo, se ha Fervido conceder:
al illtl resada el referido empleo, con la antigüedad de 'i do ·1
diciembro ch·l afio próximo pasado, por reunir la~ conclicio-
nes prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de lSgl
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y df'm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1900.
.A
f ,
ZCARRAGA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cmsó V. E. á
este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por.
el sargento retirado de la Guardia civil D. Aquilino Conde
González, en solicitud de que ¡>e le conceda el empleo de se-
gundo teniente do la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al interesado el referido emllleo, con la antigüedad de
30 de agosto de 1899, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. mut'hus año~. Madrid
5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generul de Gulicia.
Señl)r Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de octubre último, promovida pOlO el
teniente coronel de Infanteria,· retirado, D'. Alejandro Vicario
Castro, en sú lllica de q uc se le truslade á la Pt:nínsula el suelo
do de retiro, que le fué asignudo en las cajas de Ouba por
l'ealorden de ~8 de mayo de 1887, el Rey (q. D. g,), Yen su
nombre 1«Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
mes próximo pustldo y con sujeción :l. lo provenido en el
rcul decreto de 4 de abril del arlO anterior (O. L. núm. (7) y
en la ronl orden circular de 20 de muyo siguiente (C. L. mi-
mero 107), ha tenido Él, bien conceder al interesudo, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, 6 swn 405 pe¡;etas mcnsual~s, que hubrán de abonár·
sele, á pnrtir dd 1.o de enero de 1099, por la Pngaduría de In
Dirección general de Cluse;;; lJusivaa.
De reul or<1c11lo digo li V. E. pura su conoeimirnto y de·
mas efedos. Dios gnnrde á V. J!i. muchos HilOS. Mn<lrid 5
dc lUUrZ') de llJOO.
AzoÁnltAGA
S~Ílur Ca pitún ge·ncra1de Valencia.
~eñorcs PresideIite del Oonsejo Supremo de Guena y l\fitl'il!a
y Capitán general de la primera l'('gión.
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E.\.0\i'o. Sr.: Ea vi.·t:¡ ¡Je la in",t¡ itcÍ;t I'l'OlIlíIV;,l,t ¡·01· el
teniente coronel de Caballería, retirado, D. José Agudo V6-
lasco, en E'uplica de que se le traslade tÍ la Península el sueldo
de retiro que lo fné asignado en las Cajas de Cuba por real
orden de 28 de julio de 18\)1 (D. O. num. 161), el Rey
(q. D. g.), yen:;tu nombre In. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en ~1 del nlf'S próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del ailO anterior
(C. L. nÚm. 67) y en la real orden circular de 20 de mfi}O si-
guiente (O. L. llUIll. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resada, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pe8etas mensuales, que habrán de abo·
Dársele, á partir del 1.0 ele enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, como también las
diferencias de este señalamiento al menor que desde la mis.
ma fecha lll"gare á percibir por el 50 por 100 de su anterior
sueldo, señalado transitoriamente por el arto 5.° del citado
real decreto.
De rerJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: :En vista de la imtancia promovida por el
comandante ele Ingenieros, retirado, D. Gregorio Codecido
Verdú, vecino ele esta corte, Pa¡:eo de Recoletos núm. 31,3.°,
en súplica de que f.e le tml"lade á la Peuinsula el sueldo de
retiro que le fué asignado en las Cajas de Filillinas por real
orden de 1) do julio de 1887, el Roy (q. D. g.). Y en su nomo
bre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 20 del
m€EI próximo pa::.ado, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 ele abril (:lel tiño anterior (C. L. núm. 67) y en
la real orden circulur de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenIdo á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, los 78 céntimos del sueldo que disfrutnban los
comandantes cuando se rotÍl'ó, 6 sean 312 pesetas mensua-
les, q ne habrán de abonárHele, á partir dd 1.° de enero de
18H9, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sc[¡or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vil:'ta de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre
último, promovieln por el cOll1Ondante de Infantería, retira·
do, D. José Jabaloyes Castell, en BúpJica d('\ que so le tl'ftsla·
de ú la Pellill~ulH el sueldo dL' l'(,til'o que le fué asignado en
Ine eujul5 de Oubu por real or(!<'!l do 7 Jo agosto ele 1884, el
H('Y (<}. j). g.),.y (H'l StÚlCll11bre la Brin/tUrgente dcl Reillo,
de acuerdo con Jo info!'rulHlo por dicho Consejo Supremo en
1:) del mes próximo pm;auo y con sujeción á lo preyenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67)
yen la real Ql'den circulat' de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
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mero 107), ha tpnido ¡\ bien cOl1cenpr al itltl'1'~a.lo, en \'fa I
de revisión, los 90 eélltimof: dell'lwldo dI" f'U empleo ('UllIldo '
se retiró, Ó 8('an 360 pel"eÜ\s mensuales, que hnbr~n de abo·
nársele, á pa·:tir dell.° de enero de 189Ú, por la PngudurÍtt
de la Dirección general de Ciases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5de marzo de 1900.
AzCÁRUAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Co~5ejo Supremo de Guerra y:Marina.
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de octubre último, promovida por el
subinspector graduado, médico mayor retirado, D. Pablo
Soler Robles, en súplica de que se le traslade á la Peníu-
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 29 de abril de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regelite del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 20 del mes próximo pasado, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante-
rior (C. L. núm. 67) y en la renl orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), hu tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 66 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 264 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.° de euero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E: muohos años. - Madl"id
5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Guanabacoa (Cuba), por el capitán graduado, teniente de
Estado Mayor de plazas, retirado, D. Joaquín Viviente Nava-
rro, en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de dicha isla por
real orden de 10 de agosto de 1889 (D. O. núm. 178), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
pr~venido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y real orden circular de 20 de mayo siguien-
te (C. L. núm. 107), ha tfJnido á bien conceder al intfl'esado,
en vía de revisión, los 60 céntimos del sueldo de su empleo
de primer teniente, Ó sean 112'50 pesetas mensualel'l, que
habrán de abonarsele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Murcia.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 5 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
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VUELrl'AS Al, SERVICIO
l~xcmo. Sr.: Vii'ta: Ju comunil:ación de V. E. de fecha 9
de febrero próximo pn¡;;ado, incluyendo copia del escrito diri-
gido por el segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida de Infantería D. Manuel Azcona y Vicente, á quien se
concedió el retiro con el sl1<:'ldo pro,isiol1al cOlTespondiente,
según real orden de 15 de septiemore de 1899 (D. O. nú'
UlerO 204), y <:'n el cual escrito desi¡;:te el iúteresado de su
solicitud de retiro, optando por volver al servicio activo; y
atendiendo á que pura legalizar el empleo de segundo te-
niente que le fuá otorgado en la isla de Cuba, según real or-
den de 6 de octubre de 1896 (D. O. núm. 224), es condición
precisa la permanencia mínima de seis años en dicho empleo
en Ultramar, con arr('glo a lo dispue¡::to en el arto 38 del re·
glamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 211), y siendo
itüposible en J,a actualidad el cU,mplimiento de aquel requi-
sito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf)gente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 de noviembre de 1899 y por virtud
de lo ya reF.uelto en otl'OS cUEos,análogos, ha tenido á bien
resolver se deje sin efecto el retiro concedido al interesado en
la citada real orden de 15 de septiembre de 1~99, concedién·
dole la vueltu. al ¡::ervicio activo, en cuya situación será dado
de alta en 1.0 del mes próximo ,enidero, á fin de que pueda.
completar el plazo obligatorio de seis años para. legitimar el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva de su
arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlll'Ína
y Ordenador de pagos de Guerra.
...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
1a.s Direociones generales
SECQIÓN DE INFANTE1UA.
DOCUMENTACIÓN
Oll'c!tlar. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Ultramar donde radique
la documentación de los individuos que figuran en la si·
guiente r('laci6n, se servirán remitirla á la mayor brevedad
al jefe del batallón Cazadores de t3egorbe núm. 12 en el que
causaron alta. á su regreso á la Península.
Madrid 5 de marzo de 1900.
El Jefe-de ln Sección,
Enrique Oortés
Relación que se cita
Sargentos.
Alejandro Morón López.
Eustrtquio Rodríguez López.
Joaquln Calderón rrol'l'ijo.
Cabos.
Rafael Arteaga Goma.
AntoniQ Merino Luque.
796
y.
Ant-onio Gómez Fern¡)ndez.
Antonio Ledcsmo. Martas.
Ii1milio Sánchez Lópcz.
}!'cl'l1ando Navas Garzón.
li'rancisco Núñez González.
Juan Hernández Carmona.
Manuel Rueda Moreno.
Ri.cardo García Tarifa.
Corneta.
Manuel Rábano González.
Soldados.
Adrián Jiménez Jiménez.
Antonio Herrero Hierro.
Antonio Ruiz Martínez.
Antonio Aguilar Fernández.
Antonio Muñoz Capitán.
Alfonso Quesada López.
Agripino Angosto Extrenco.
Antonio Jiménez DurAn.
Andrés Barrera Márquez.
Alfonso Mateo Murga.
Antonio Valladares Cabello.
Antonio Ortega Calero.
Antonio Hinojosa Espino.
Antonio Muñoz Abad.
Antonio Ordóñez Becerra.
Antonio Sánchez Rivas.
Antonio Parra Espino.
Antonio Díaz Bajarnno.
Alfredo Pascual Real.
BIas Ruiz l\Iolina.
Clemente Muñoz Sánchcz.
Cayetano Moreno Romero.
Diego Rangol Domenech.
Diego Megias Ururbe.
Dámaso Martinez Dimarlio.
Diego Aguilas Roldan.
Eduardo Vel'uugo Ortigosa.
Emilio Mellina Jiménez,
Franci8co Gúllzález Torrejón.
Francisco Lucas Valverde.
Francisco López Pérez,
Francisco Caballero Armellones.
Francisco Borjus Camuña.
·Francisco González Anaya.
:Francisco E~quina Fernánc1ez.
Francisco Alcaide López.
Francisco López Gurcia.
Francieco Romero Paz.
Félix Pérez Delgado.
Francisco Jiménez López.
Francisco Fernández Borrego.
}j'rancisco Rodriguez García.
Francisco Muñoz Narváez.
li'ermin Quintero Rodriguez.
Francisco Gómoz Man8as.
Francisco Navarrete Serrano.
I~rancisco Rosas Oea.
Francisco Ramón Garcill.
Pral1cisco Pineda Carvo.jHl.
FrancÍÍnJo Serrano Domínguer..
Fernando Pórez Zamorano.
Gabriel Montilla Otu'mona.
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Giués Guevara Cruz.
Ildefonso Aguilar Galiano.
Juan López Martinez.
José Gómcz Robles.
Juan Rubio Herrera.
José Hurtado Chaves.
Juan Moramia Morsa.
Juan Fernández Arroyo.
Juan Ramírez AbellAn.
José Ruiz Alonso.
José Pérez Sánchez.
José Casolia Ronachera.
Juan Pinto Martin.
Juan Gallardo Cardoso.
José Conejero Nuevo.
Juan Avilés Jiménez.
Joaquin Parra Rey.
José Fontela GÓmez.
Juan Pérez Carrillo.
J1;Io.n Calvo Ruiz.
J osé Martín Vargas.
José Arcas Calderón.
José Fernández Ursurbe.
Juan Pablo Ramirez.
José Garrido Campaña.
Juan Ojeda Pedreira,
JOEé Bellido Calleja.
Juan Bandado Muñoz.
Juan Rodriguez Espiciaga.
José Sánchez GonzaIez.
José Carrasco Forte.
José Estévez Rodriguez.
Juan Tdgo l\luñoz.
José Paño Palomino.
Juan González BU1·gOS.
Juan Nieto n.-brtinez.
José Tardío Villalva.
Lorenzo Palacios Pollatos.
Lorenzo Biedina Almagro.
Lázaro Martinez :Muñoz.
Manuel GurüÍa Delgado.
Manuel López Gallego.
Manuel Plata Pérez.
Manuel Montañés Diaz.
Manuel Garcia GÓmez.
Miguel Negrete Peña.
Manuel Torres Jiménez.
Manuel González Román.
Miguel Rojano Serrano.
Manuel Diuz Luste.
Manuel Santistebnn Camas.
Manuel Villarin Regines.
Manuel O'Donell Arro_o.
Manuel López Pinto. W
Manuel Sanchez Fel'llández.
Manuel Garoia Pérez.
Manuel López Perejo.
Nicolás Escudero Rojas.
Pedro López Fernández.
Pedro Rodríguez Sáuchez.
Pedro Muríllo Machuca.
Pedro' Luque Vallejo.
Pedro Reyes Montes.
Pedro Cabrera Sánchez.
Pablo MOl'eno Mancilltt.
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El J?fe de la Sección,
Enrique Oortés
El Jefe de la Sección,
Em'ique Cortés
Relacíó11 qne 3e cita
Soldados.
Alberto Sáez Echevarl'l'ia.
Celedonio Beltrán Vergara.
Francisco Vargas Corrales.
Juan Cruz Ochoa.
Manuel I~ato Martín.
Miguel Mendia Victoria.
Vicente Apellacin Estiváriz.
Alvaro Izaguil're y Diaz.
Benito Pando San Juan.
Eriberto Fernández Odriozola.
Julián Alvarez Fernández.
José Pérez Sierra.
Manvel Arbite Aja.
Ramón Calleja Alonso.
Tomás Diaz Diaz.
Gaspar Salcedo Ramirez.
Madrid 5 de marzo de 1900. Oortés.
Oit·cular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba á que hayan pertene-
cido los individuos que fueron de aquel ejército, que se ex-
presan en la siguiente relación, se servirán remitir con uro
gencia los documentos de los mismos al señor teniente coro-
nel primer jefe del batallón Cazadores de Madrid, en el que
causaron alta á su regreso de aquella isla.
Madrid 5 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección
Enrique Oortés
Relación que se cita
Soldados
Juan González Caballero.
Angel Lozano Santos.
Antonio Sáuchez Garcia.
Gregario Aerrina Suárez.
Francisco Carnbrin Resocur.
Juan Santa Maria Santiago.
Santiago Reyes Pérez.
Madrid 5 de marzo de 1900. Cortés
Oircltlar. Los señores jefes de los cual'pos, Zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
se expresan en la siguiente relación, se servirán participarlo
con urgencia al jefe de la Comisión liquidadora del bat.'l.llón
Cazadores de Cataluña núm. 1.
:Madrid 5 de marzo de 1900.
Oortés.
Cortés
NOMBRES
Relación que se cita
Clases,
Madrid 5 de marzo de 1900.
Pablo Tienda Osuna.
Pedro Majarán Pozo.
Ramón Cruz Lago.
Rafael Fuentes Espinosa.
Rafael Salcedo Pedrosa.
Rafael Alonso Pino.
Rafael León Camacho.
Serafin Martinez Oloera.
Sebastián Burgos Rivera.
Tiburcio Parra Mantecón.
Tomas Barrera Torres.
Teodomiro Núñez Jiménez.
Vicente Parra Moreno.
Vicente Granado Cabello.
Madrid 5 de marzo de 1900.
Sargento ••••••••••••• [Antonio Martinez Gonzalo.
Amadeo Más Barber.
:Baltasar Gil Hernández.
DOl'oteo Villa Jaén.
Soldados ••••••••••••• Joaquin Bordas Cel'vera.
Juan Gabino de Bilbao.
Julián Ramón Gil Serred.
Cabo.•••••••••••••••• \Juan Pérez Galvez.
Soldado •••..•••••••••.José Simón Ortolá.
Cabo .•••••••••••••••• Luis Fourdinier Tomás.
Lucio Abat Amorós.
Miguel Rovira Bernabeu.
Teodoro López López.
Soldados ••••••••••••• Tomas Navag Pérez.
Valentin Andrés Esteban.
Vicente Granell Bort.
Vicente Llop Moreno.
I
Oirculm·. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de l'e·
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
se expresan en la siguiente relación, se servirán reclamar del
señor coronel del regimiento Infantería de Guipúzcoa, los
documentos de los mismos.
Madrid 5 de marzo de 1900.
-.-
© Ministerio de Defensa
1IOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas qu6 se indicaD, según ha participado el ~apitán general de dicha Antilla:
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Provincia
FALLECIMIENTO
Pueblo.AñoJluProvinciaPueblo
·....... i:~:::.gI~s... • .. . .. ... Gerona ..... ' ) J » 1
.....'1» .»;lo )
"
1
....... A> "" • ) 1
.... _... ¡C~~dla••.••.•••••. "'egovia .•..• II » 1
"
....... '1~1:;rcia ........... Murcia...... II » 1 »
- ....... ¡.l!'::brat............ Tarragona,. » »
"
1
... ... ·II.!~::;: .•..•••••••.• Lérida..•. " ) ) 1 )
· ...•.•. ."..lu.enade......... Cuenca.... » ) ) 1
- ............ Benall •..•••••..•. Málaga ...•. ) » 1 »
-. - ........................ Tobarra ........... Albacete .... • ) 1 ).. Tordera.••••...• . Barcelona.•• ) ) 1 )-.........
.- ....... Albojarra. ........ , Alicante •. ,. • • 1
"
••••• o •• /Habana..•••.•. '" Hahana•... '. ) ) ) 1
· . . . . . .• Grazalema ••••••.. Cádiz ...... » ) ) 1
•...•.•• Lorca•••••••••.... Mllrcia ...... ) » 1 »
'-tín' Guipúzcoa •. ) ) ) 1·· .... ·r· ..............
· ....... Sta. Crnz de Mudela Ciudad Real. » ) 1
"·_.... oo ..... Granada ••••••••.. Granada ..• , ) ) • 1
............. Burriana••••.....'. Castellón ... ) 1 ) )
......... BenuFal. •••••••••• Cast..)Jón ... ) • 1 ..
- --................. La RiErra......... Barcelona .•• • • )) 1
-................... Cristalino•.••••••. Corulla •••.• ) » » 1
11-'1"",::;,,.0
......... » » ) ) 1
"••••• oo. Granada.~ •.•••••• Granada •.•• ) ) ) 1
-Q~•• ".""."" •••• Borril ............. Valencia.••.• ) » 1 )
·........ T~jada••.••••••••• Burgos., •••• » » 1 )
.......... ~ ) , ) » 1 •
--~- ..._................. BosUna.•.•••.•..• Burgos, .•••• ) ) ) 1
............... Burgueira ........ Pontevedra. • • » ) 1 I
_................... Villamarchante.••• Valencia .••• » ll' » 1
..... 1'."1"1;6,...
» • ) t 1 )••• \> ••••
................... T~rredora••••••• ~. Zaragoza••• ) ) I • 1
- ......... Cartagente ..•.. , .. Ala.va....... ) » 1 »
-..._.................... ~onganeceB ••••... Zamora .•... ) ) » 1
, ................ Almeda........... Almerfa•...• ) » 1 »In
» »
"
» ) 1_~.oo .................
,u~~randa•••..••.. Ceberio ••.•••••••• Vizcaya•••. » ) 1 »
................. Santa Inés ........ BarltOR ..... ) t
"
1
................ ) » t » ) 1:~:::':eta........... Marquilla••••••••• Vizcaya .....
" " "
1
IArlo. •••••••• \lantilla .......... Córdoba •••• »
" "
1
........ Arrizabaleta••••.•. Navarra••••• »
"
» 1lrada ........... Port::lgalete ••••••• Vizcaya•••••
"
) ) 1
.................. Tarrasa••••••••••• Barcelona. •.• .. »
"
1
v illarte•••• _• . . • •• T"n~o .••••••
" "
.. 1
NOMllRESClasesCuerpoaAnua.
l'
I FECHA \NATURAI.EZA 'BAJAS DEr, FALLEOUIIHNTOI tzJl \:;1 t:I t:I, I Io' I:l "," '" 001'>'" '
'" ~;~ ~ "m ~;'"~ Ioo".~ o- g ~ ~
1:::"'. ~p; ~ p;o'" Díal'> El,u> .. :;:;: "i:l S
I I i I I ¡in r JIf'_1 1___o' ,.-
Princesa .•••••. ¡Soldado....• Juan Sureria A~ustín •••••.•.....
Extremadurll .•. Otro ...••••• J o8é Soriano Mürte ....•••.•...
lInía Cristina. Otro .••.•.•. Manuell:iánchez Galindo•••• _.
Cuenca .•....•• Otro••.••..• Antonio Sanz Arrán •.••••••....
Navllrra•.•.••.. Otro•..••.. Manuel Serrano Carlfa••••••...
Luchana •...... Otro ..•••.•. RI\tllÓn Salvadur Torrella••..
Bailén Otro Jo~é Saemy Sera .
Idem.••• , .•••. Otro•••••••• Jesús Sánchez Fernández.••...
Alava•••..••••• Otro•..•.••. Diego Santos Gorcelás •.••..
Idem .••.••.••. Otro .••...• Pedro Sánchez BIeda
Infanterla•••••• (Marina .••••• " Otro........ Juan Sf'gnra Bnre~l ...•..•••.
Habana....•••• Otro •••••••• Juan Samper Bisedo....•..•
Idem ••.•••••• Otro •••••••• Inocencia Sena Lagracije .••
Baleares •••••.. Otro •••••••• José Hánchez Jiménez••••.•.
Pavía Otro Domingo Sánchez Avellán .
Constitución .•• Otro•.••.•.• Antonio Telechea Bastarrica.
Garellano .•••.• Corneta ..••. Arcadio Téllez Guzmán ..•..
Baza P " 6...... 'Soldado ..... Francisco Trenzado Fernánd¡ ..
Barceiona.. " .. Otro ••..•••• Francisco Torna<ior VerDla ••
Barbastro ..•••• Otro .••••.•• Manuel Torres Beltrán..••..
1Marina ........ Otro....... Manuel Tena Salas •.
'Sirviente hospital ..•••.•....• " Lavandero •. Andrés Trenco .•••.
Guerrilla de GUllra. " •.•.•••. " Gnerrillero •. Cristóbal Torres 1';:.. ••••
{Vel'garao ••••••• Soldado ..... José Trujillo GAIves ..•... ,.
,Cuba o·••••••••• Otro .••••.•. Felipe Trancho Pedrl\O'll
:Infantería...... ' PUl'rto Rico ...• Otro ••••. , .. Eladio Tapia Pél'ez•..•••••.
. ¡Alfonso XIII. " Cabo .•.•... Antonio Tobar!'s GÓmf'7,.... ,
\San Fernando •. Soldado•••• · Maximino Camayo }¡ 1"" 1i1"
Artillería de plaza. • • • • • . •. • • . •• Otro••.•...• José Trenta Pérez •..
l:dem de montafia•••••••.....•.. Otro ...••.•. Félix Trillo Espont.
Cs.ballería ·.. !C'JOlón Otro Francisco Traviesu ';""J"~'"
~Sicilia. . . • • . . •. Otro........ Valero Tello Enciso·Infantería Rur~os Otro José Talcos Góme~ .América. ...•..• Otro•.•••••• Francisco Emplano T.leno\.~balleria......IHernán Cortés.. Otro.......• Matías Teruel Pél ~~
Infantería•...•• Marina Soldado Jaime Tejl!dor Fure(--.
Ingenieros Zapadores Otro•.. , , Frandsco UIgalde:;:'.
Voluntarios de Matanzas..••.••. Voluntario .. Juan 1Jrén Hortega.
:Infantería•••••• /Habana•••.•••• Soldado .•.•. Pedro Urría Aragón
Idem Gerona .• , Otro José Unanimo Zubil
Caballería Alfonso XIII. .• Otro Garlos Vazque Dt'lga_v .
ffi
abana Otro ••.••••. ;Pl'dro Vela Martínez ,
Infa ter! Castilla Otro•••.•••• Florencia Vivanco S:
na•••••• C•.lón Otro Agustín VilhtdeI Uclé .
. .bol II 0'"', ../""..., Vida' ""'da".... .. . . . . • . . .. . ', .
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Provincia
1R97IHabana \Haba!lll •
1R97 Idem ¡dem.
1897 ldem ldem.
1897 l5anta Clara Santa Clara.
11107 ()iego de Avíla .•.• PuertoPrlr'c;'p(~.
1897 Manzanillo ....•.•. ~an1iagodA CU~Ja
IR97 Sanctl.Spíritus •••• Santa Olara.
1897» )
1897 .' »
11'97» »
11<97:,) :,)
1897» »
18!J7) »
1"97 S de las Vegas .••• Habana
1R97 Matanzas.••.•••... MatanZRR.
1R97 Ciellfuegos ..••.•.. Pllerto Prínl'Í;,''''
11'97 Gibara Santiag()(lel';¡La
IR9i Trinidad Pnerto Prínciv',
1R97 San Luia. . . . . . . . .. Pinar del Río.
1897 Artf'misa.......... Idem.
1897 Idem Idem.
1R97 IDímas Idem.1898
1808
1R9R
18IJR
lR91<
189Rl
18Il8\Habana.••.••••.•. IHabana.
18911
1R9~
181lR
1898
189R
18IJ8~1AIJR
1898 Remedios ISanta Clara.
lR98
1A9R
189R ~ag'ua la Grande Idem.
1BOR Placetas Idem.
IR9R Isabela Sagna.•••• Idt'm.
189R CasUda•.....•.••. Idem.
1RI¡R Ciego de Avíla•••• , Puerto Princi pn.
1R9R Idem Idem.
IRIlR :-;antil!go de Cuba SantiagodeClllia
1¡l9R Idem {<Iem.
l"'\lR Hulgn1n ...•.••••• Idem.
1RIl8 [,Iem........... . ¡dem.
1?llR Holguín••••••••••• Santiago de C!.l !Js
1898 uibara•••••••••••• Santa Clara.
30 jullo.•••.
7 agosto ...
2 ídenl •••.
8 ídem ....
6 ídem •.•.
1 ídem .••
10 ídem ....
4 tdam .••.
4 idem •.•.
1 ídem .•••.
1 ídem •••.
6 ídem ••••
6 ídém •...
8 tdem .
10 ídem .
I ídem ..
Il 1,dem .
9 1dem. '"
6 1dem ....
8 ídem .•..
4 ídem ••.•
10 ídem ..•.
11 febrero ..
12 ídem ....
15 ídem •••
16 ídem ....
19 1dem •.•.
19 ídflm ....
11 ídem ••..
1lIdem •..
17 ídem ••..
18 ldem ....
10 ídem .•..
17 ídem ....
20 ídem •••.
19ídem •••.
11 ídem •••.
11 1dem ....
18 ídem .••.
IR ídem .
18 ldem .
lA ídem .
17 ídem •...
14 ídem .
IR 1d~m .
U ídem ..
19 ídem .•..
12 1'lt'Ill •...
13 ideo, .
]4 ídem ..
15 ídem .
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Provincia.
NATURALEZA: I BAJ~ _I!~~~IlIlfTO FALLEOI:MIENTO lO
:;;1 01 t;l ... I I J1:' ~ ~ ~,.,..~ ~.tr -eS o-~~~'"'. g~ o- ~tt:l=
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Pueblo
NOMB~SClasesCuerposAmI...
SOris .......•.. Soldado..•.. Amadeo V(>ga Conde .....•..•...... Cabaro..•.•••..••. León....... ¡¡
Gerona: Otro .•..•...· Andrés Vidal Bonet Tolirio , •.. Lérida...... :1>
Lealtad Otro •...•... Manuel Villauuf'va Sanchez ......•.. Noguerllela Teruel...... ¡¡
Soria Otro l:>albino Nit'jo García.. Jurguizo......... León....... »
Rey '" Otro ..•..•.. ¡{amón Vllrela Blanco ...• , Lu~u •...•..•.•... Lugo. »
Ba?a Otro ....•... Jaime Velaseo Cavia....•......•.... Aruedillo ...•••. Burgos.••...
1 f" t f • ¡Reina, Otro Aquilino VilJalva Sánchez Cajina .••..•...•. Madrid..... :;)
. n an el' a•.•.•• , Llerena. _....•. Otro .....•.. Jusé Villl\ver Turrt'quites Oaetlllet ••.•.•.••. Bllrcelona... l>
PrincE'l>!1. ..•.... Otro......•. Martín Valle Bl'rrena : Cant-t•..•.••.•..•• ldem •••.. ,.. J
.\rapiles Otro Pedro Vicf'ntE'...•..•..•.•...... ~ •. Sap Lucas , Cérida...... »
Albuera Otro Jaime Valle OlH"lltlUvils ......•••.•.. l:5adaluna .......•. Barceluna... »
Idem .•..•..... Utro Mamerto Ventero .....•.....•.•.... f<:scorílll Madrid..... »
C,Jvadonga.•... Otro ...•.... Feliso Ve.ntero Jimf'no....•...•.•••• .i.l-loy1n .••.••..•... Cáceres..... "
Arr.gón ..•..... !Otro•....... Cllsildo Vizcuíno Lóp\-'z Orclljo .••.••...... Cuenca..... »
VelnntariQB de JllataI1Z'ls •.••... , Otro ' Migu\-'l Yicuna Arlllllburo. . .•.•••... . l/ l>
~BOrgOs.. • . . . Otro........ Feliso V'~ga Gonzálf'z •• ' Casf'ta ; Valladulid.. )lRfanterfa.•••.. Asturias Otro Esteban Valiente Agudo 011,' pillo Cuenca..... )Alava Otro luan Valles Sán('hez Almarte Máluga...... »
.caballería••..•. \Rey Otr!' Joaquín VeI.letChavarría Jesus Tarragona »
fufantería ...•.• Vt>rgara......• , Otro.••..... Manuel VisteR Riha:::•...•.•........• Muudariz....•...•. Ponteved1'll.. »
Bomberos de la Habana: Otro , Cirilo Villufuña Burrels Habana Hahana..... »)
:Vlarina •.. " Otro ...••... Bautista Vidal Terrero ..•....•••...• Barcelona ..•....•• Barcelona... )
lsahellaCatólica Otro ' Grf'gorio Abad Alvllre7. '" LupilllJllo ...•...... UUlldalajal'a. J
lnf te í <ldem Otro ..•.....•1l,Jsé Alberto González ~¡omnia ..•..••... ¡Granada »
sn r 8 ••••• Marina t)tro ...•.... Jusé Alqnís Tf'jeira AIBon Guipózcoa .. J
ldem ..•.•.... Otro .•.......Iuan AlllÍani Ferrer .•........••.... .\lmoster Turra~o..a 11
Cordoba ...•.•. Otro José AlarcoIl Jilllén"z Durca Granllda.... J
Caballería•••••. I~nmancia..•... Otro Domingo Arribas Núñez ...•..•..•.. Briengo~ Burgos...... »
~GeroI1a Otro Eduardo Araujo Olívares Ol"una ....•....... Sevilla...... »Baleares .•.•.•. Otro Juan Ayel Mayo!. c:ampes J:lalE'ares.... J1m t f Tetuán •....... Otro ..•....• Francisco Anlazo Oollado Denia Alícante..... »
.; lilll er a ...... (IsabellI. : Oabo ..•.... Nicanor Alvarez \'arela.............. ¡¡ ».»
Barhastro S,.ldado Mi¡mel AndrE'& Casllnova ..•••.•..... Cáceres ........•.. Oáceres..... » »
I~abellaCatólica Otro Emilio Alastrell d"r Buey..•..•• , ••. Santa Eulalia· Zuragoza.... J J
V()luntllrlos de la Habana Voluntario .. Aniceto AlfllDSO Berona.......•••.• SagulI Santa Clara. ) )
(Tetuán : Soldado Tomás AIOlllgro , ., ...•...... 1I11lrcia Murcia...... » »
T-f t ,_ 1Id(>m .•.• . . . . .• litro........ Salvador Antón Gllardiola. . • • . . . . . .. Alicante.......... Alicante.... ) »
..AH sn ;erru•••••• P , , O' V" t A' b J A t 06 " ~»1 avIs.......... tro........ ICen e r.la ~ au·6a ::>l\n non u~lrcla : Q
\I~ahel n Corneta Ramón Arl11El GODzálE'z -anta Marta Lt.go..... . » )
.Movilizados Quemados Güines. . Movilizado .• ~imón Arias Pudron. . .. . " QUl-mados büinf's .. SIllita Clara. » »
:Arapíles ....•.. Soldado Francisco ArnandicA Buenaga •...... LOfla.•............ (Tuipúzcos... ) )
\
zaragoza Otro A,quilino Arroyo Muñoil , Zarza ......•....•. Cáceres..... ) »
Sevill& , Otro.••.•... Salvador ArrAhola Ctlsa ..........•.. Alfarmate Málaga. » »
Tarifa Otro MignE'l ~rt~l Ganes _ Valt'ncia Valencia.... 1> J
Chiclanll...... Otro .••••.. Manuel Abellllr Estrada ..••••.....• Pedrt'guer .....•... Alicallte.... » »
Infantería•••••• San Fernando .. Otro .•..•.. ', Juan Alvalez Pérez ..••..•..•••••.• San Cristóbal ..... Orense...... ) I »ICon8titU~lón ••. Otro.•..•.. Raimu~doArrllstia Juan! ••••••••.•. /Etott'lla...•..•.•..• Navarra..... » 1 )Puerto RICO ..•• Otro .••..••. Demetl'lo AmuAlIa .'\renas••.•••.•..• TorDaVaCI1.8..•..... Cáceres.... JI 1IAsturias ..•..•. Otro•••.••.. José Alvarez Sánl'hpz.••.••••.•••••. Barranco..•.••.••. Sa~aalanca .• »jlPUE'rto Rico•..• Otro•••••..• León A1varez L&l'resll Or~8••..•••.•••••. Navarra..... » )Sicilia Otro •.••.••. Francisco Alvarez ArMs San Pedro Orense...... ) )
@
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1 16 febrero •. lR981A,~temisa...••.•••• Puerto Príncipe
» ~ !J 1 16 ídem. ••. 189R (,al'denas ••.•••••• Matanzas. .
» l> l> 1 17 ídem •••• 1898IIdom.............. Idem.
l> » » 1 12 ídem •••.• 1fl9R Veguitas ...••.•.•• »
» » » 1 10 eneto •••• 1898 CiE'go de Avíla.•••• Puerto Príncipe
) ) ) 1 1B'dicbre •.. 1897 Manzanillo ..•••..• Cuba.
)
"
» 1 10 enero•..• 1898 Jlabana•.••••••... Habana.
l>. ) l> 1 11. ídem •••. 1898 Ideln............. Idem.
l> ) 1 l> 20 octubre •. 1897 Regla ............. Idam.
1 ) » l> 3 dicbre ••. 1897 Guisa.••••..•••••. Santiago deCuh
:i> ) J 1 21 novbre •.. 1897 Gibara •..••••••••. Santa Clara.
» » » 1 27 febrero .. \1898 Jaql1ey............ Mat8.nzllB.
1 » » » 23 enero .••• 1898 Puelto Príncipe .••• Puerto Príncipe, ) l> 1 9 febrero.. 1898 Regla ............. Habana.
l> l> J 1 9 ídem •••. 1898 Bayamo ..••..••••. Santiago de Cuba
, »
"
1 lO ¡mero•... 189l< Puerto l'I·íncipe .••• Puerto Príncipe
»
"
» 1 6 ídem .... 1898 Manzanillo....•... Salltiagode Uuba
~ » » 1 27 dicbre ••. 1897 Bayaroo........... Idem.
l> I J J 1 15 enero ..•. 1898 Ciego de Avila ....• Puerto Príncipe
l> » ~ 1 7 ídem •••• 1898 Habana.......... , Habana.
) :i> » 1 27 dicbre ..• 1897 Idem.............. Idem.
» » J 1 IR enero .... 11'191\ 1\ horc!o del :vapor «A11.t!:n¡ll1'!'~I'''\'.
» »
"
1 25 ídem ..• '118\)13 Medin Lunn .....•• Santiago-de0uiJa
l> JI ) 1 17 ídem ••.. 1898 Güines....... ; .... Habana.
» )
"
1 31 ídem,.... 189A Habana ••.••••.••• fdem.
"
) l> 1 27 uovbre..• 1897 Idenl.............. Idem., »
"
1 lO enero ..•. 1898 Jagüey..•.•••••••• Matanzas.
) l> ;) 1 20 febrero •. 1898
"
» » 1 18 ídem .... 1898
» l> » 1 10 ídem .... 18118
» » » 1 19 ídem •... 1898
"
) l> 1 12 ídem .... 1898
"
<~ ) 1 1 ¡ ídem .... 1898
» » » I 1 19 ídem ••.• 189A'Habana........... IHabana.
» » JI 1 12 ídem .... 1898
) » ) 1 12 ídem .... 1898
» ) » 1 14 ídem •••. 1898
" "
» 1 16 ídem •••. 1808
l » » 1 IR ídem ••.. 1898
» ) ) 1 16 ídem •••. 1898!Hant.O de las vegss'IHabana.
» ) » 1 19 ídem .... 1898 Idero...... , ....... Idem.
¡) » ) 1 16 ídem .... 1898 Remedios .•••••••• '/
» ). ) 1 12 ídem .... 189R Idem ..••.•.•.•••..Santa Clara.
:& ) ) 1 15 ídem •••. 1898 Idern ............. )
l> »
"
1 15 ídem •.•• 1898 Trinidad .•.•••..•.
) » » 1 13 ídem .... 1A98 Ciego de Avila.... ¡puerto Principe.
) )
"
1. 15 Idem •... 1808 [dem ............. Idem.
l) ~ ) 1 20ld.m . • .• 1898 "'nti... d. Onb...(
) ) ) 1 12 Idem..... 189R Holgnin.......... SantiagodeCeba
) ) ) 1 15 ídem.. •. 1891' Mayad.•..•......
:Ij ) ) 1. 15 ídem. ... 1898 Idem .............
IInEanta•••••••• Soldado .•••• Juan Ayerbe Goicoechea..••..•••• , . Alon GnipÚzcoa.! Hab&na •••••••. Voluntario •. Manuel Alvarez l.\!erino.•..•••••.••• UorralNuevo •.••• Matanzas ...Marina Soldado••... Lino Arias J.ópez, Pumajo Lugv •...•..An~lucí~..•.. Otro .•.••... Ber~al-doAlberto Cifr.a .•••...••.... Jueta..••.... : ••.. Ma.ilo!'ca .•• :1 ' fa Alfonso XIII••.. Cabo •.•.•.. Benjamín Alonso PulIdo..•..•••.•.. MorOfil de Pravla .•. Ovredo. . .•.
n.laD.rer .•••••/.ISaJbellaCatóUca Soldado JO!'é Alvare'Z Alonso Emorin Orenae .
Sicilia.•...••. , Otro•....... Ceferino Alvarez Sánchez..•..••.••. Hall Cipriano .•..•. Idem ...•...
!ilfunte Sargento Joeé Aura Tubán.....••.••..•••.••. Llusa Barcelona .
Lealtad f:oldado Julián Amaro Baquero Payo 811Iamanc& ..
Raza ••.•.•••••. Curneta•... , Just.. Arriaga Elltafián............. Corella••.•••..••.• Navarra ..•.~r tercio de guerrillas .•...•• Soldado..... José Almaguer Torres ..•..•........ H.lguín .•••.••••. Cuha .•... ~.
"VoluntlJ.rios de Matanzas .••..••• Otro••..•... Dionisia Armenteros Armentero•••• Habana•...•.•.••. flllbana .4JDsller~a""";IU:ernán~;tés" Otro Arturo : Puerto Pr!ncipe P~erlo Prfndpe ..Infant~na ••••• Alfonso X.1.II•.. Otro•....•.. Eugemo Arena'l BenIto.••••...•.... Pedroso C~mpo .••. Burgos .
Alt.a, 4.° regimient~ Artillero .•.. José Blesa Gazulla Alloza THl1el. ..••.
iTarragOna .• : •• Soldado..•.. ~lllnuel Bueno J.abaloyes..•.•...•.. , Murcia •••..•..•.• Murcia •....IsabellaCatóhca Otro•....... Pedro Bt'babé Almachea. ...........» »
. Idem Otro .•...••• José Blanco Blanco•.•.•.•..•.••••.. Riampo •••••••.•.. Corufia .~rincesa••..•.• Otr<>•......• MIguel Baucells Lipa•.•.•.••••••••. .á.nglés Gerona •....·icilla Otro•.•••... Pedro Blanch Boix:•••••.••.••••... L'arós Barcelona .• ,linfanteria...... San MarciaL ••. Otro ..••••.• Jo~é Bao Gllrc1a ..•...••..••.•.•••. Campos Coruña •....
Asia Otro Elía!' Blldena Molls Valencia Valenria .
Baza ·utro••...... 'Jose Beltrán bayarra ..•.•..•..•.•.• Cuart. Uastellón .
Barbastro .••... Corneta..••• Victoriano Badia Pellicer•..••.•..•• Valjl1nquera•.••.. Terue! •...•.
Reus •.•.•••.. , Soldado•..•. Pedro Barreiro Mosquera. ..•••.•... Orol:'o............ Coruña ••..•
Habana Otro Juan Barrull Balmsña............. S. Félix: Aguada Gerona••...
V<lluntarit'B de 3Iatanzas.•.....• Otro .•••••. Gerardo Batista Orda\!: .• _•••••.•••.. Palos ...•..••.•.•. Hltbana ..•..
. ~ViZCay1l,,,,,,,, Otro Manuel Blanco Rodríguez San ~Iartín COI'ufia ~.
..Infantería.••••• Baza Otro•••.•••• Jaime BestarTi.vado Guasalen•••••••.. Bn.1t'ares ,
Colón Otro Juan Bohada VIlIasar Inca •.•••••••••••• Idem •••••..
'CaballeríA••• ··-INum~lil.eia Otro Salvador Bolin~besOrobal. Carcagente Valencia .
Araplles•..•..• Otro•.•.•.•. Manuel BermeJo Delgado••.••••.••. Berrocos .••••.•... Iluelva .•...
Il:'abellaCatólica Otro••••••.• Juan Bayarre GÓmez.•......•.••••.. Amieber ••.••••.•• Castellón .• ,
Aragón ••.••• _. Otro Domin!!;o Balbastl'o Cardover Teresa Valencia .
Princesa .•.•... Otro .....•.. Jaime BalartJordana.....•.....••.. ViIlariga•••.•.•••• Lérlda•... ~.
:tofantería•••••• (Idem .•••...... Otro Martín Bugarat Ventura Rabadeli Barcelona, ..
IIsabel!aCatólica Otro••.•.•.. Juan Becerro Arjona...•••...•..•... Alcalero •...•••.•. Sevilla .•...•
Lealtad Otro Baldon;ero Blanco Arias LOBada León .
fSicilia•••...••• Otro ..•••••• Francisco Bustamante Bustamante.•. San Martín•.•..... Palencia. '"
Baleares.•..... Otro .••...•. Juan Bonaber Coll ••.•••.•..•.••••• Silva ••••..•••.••• 'Baleares .•..
V<Qluntarios de Madrid Otro José Bora Roldán. ~ )
Frimera guerrilI~ae Remedios Guerrillero.. Leoncio Baro Vélez Bahía Honda HIIbana .••.
Idem de Vueltas•••••••••••.•••• Otro ..••.••• Andrés Bauza Mufioz .•••.•••.••••.. Santa María.•••... COI'uña ••.••
1Pavía Soldado Telesforo Banegas Banegas O~ós Murcia •....
1Alcántara•••... Otro •.•••••. Manuel Baquero Luenga .•••••••.•.. Vlllar•••••.••••..• Zamora •.••.
Infantería•••••• 'Tarifa••••••.•. Otro•••.•.•. Francisco Berjes Cafier Patris............. Valencia .•••¡Alfonso XIII. .. 0tro José Berro Berarueta Pas3jes GuipÚzcoa•.
Asia•.•.••••••• Otro ••••••.. José Barduga Carneiro San Pelayo•••.•••. Coruña..•.•
.Ingenieros, Zapadores Minadores Cabo Salvador Blasco Cerda Orense Orense .
InfallterIa.•• , ••IAragón••••..•. Soldado•.••• José Beltrán. Belmu••••••..•••••••• Sego~be•.••••.•••• Castellón ••.
Jdem•••••••••• Idt!m•••••••••• Otro •••••.•• Pascual BUllllo Gascón••••••••••••• Mumsa Teruel •••...
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FALLECDIDllENTO
PueLlo
:'::.-- -=.====¡:====
1898 Gibara..•...••.••.. Santa Clara.
1898 Jaruco Hahana.
1808 VElguitas.......... »
189B Idem............. ~
1898 Güines ••••••••• " Habana.
1898
1898
1898
18118
1898
189R
1898
1898
189R,1898 Habana IHabana.
1898
1898
1898
HHlII
1898
1898
1898
1898
189R Sant.o de las Vegas Habana.
1808 Matanzas .•••.•••. Matanzas.
1808 .
1808 Remedios .•.••.••• Santa Clara.
1898
180R Sagua la Grande .•. SantaClara.
189S Oasilda ...•••••.• Trinidad.
1R9f\ Ciego de Avíla•.... Puerto Príncipe.
189!'! I<lem ..•..•••..•.. Idem.
1898 Holguín ...•.••.. SantiagodeCuba
189fl I.¡uantánamo .••... Idl<m.
IBM I(lem Idem.
1898 .lamco .•...•••••.• Habana.
1898 Artemisa Pinar del Río.
1898 Vaguitas.......... »
1898 Idam. •• »
1808 Puerto Príncipe••.• Puerto Príncipe
18971Pinar dpl Rio •..••• Pinar del Rfo.
1807 MliUzanillo SantiagodeCuba
I~E()HA
muo ]"AI.r.lI:CDIIKNTO
12 febrero ••
16 ídem .••.
12 ídem ....
14 ídem ••••
18 ídem •••.
18 ídem ..•
11 ídem ....
14 ídem •.•.
16 ídem .••.
19 ídem ..
11 ídem .
20 ídem •...
18 ídem .
14 ídem ..
14 ídem ..
19 ídem ..
18 ídem ..•
10 ídem •.•.
11 ídem ....
8 ídem •.•.
14 ídem ..
16 ídem .
17 ídem .
11 ídem ..
16 ídem ••.•
15 ídem ..•.
14 ídem •••.
15 ídem .••.
1ú ídem •.•.
13 ídem ••.•
16 ídem ..
11ldem .
10 ídem ..
11 ídem ••••
15 ídem .
12 ídem .
16 {den} .••• :
17 idem ....
18 íd~m •.•.
n ídem •.•.
10 novbre....
28 dicbre••.
1
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1
1
1
1
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1
1
1
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Provincia
NATURA.LEZA.
Pueblo
KOMBRESClue.Cuerpos.Armas
I I I l>l ~ t; \:j0'''' a '" o-~Q)~~ S:~ :; tI'~§
wS ~g; g- ~.g ~I Díal Jtu I .Año
• .§ : ~ E¡: ¡:= s~ o : ~ ? gS ~~. '" . "'''''''
----/ I I I I I~:....!. ...:... ~I-I---I-I-----
I~fante.ría .•••• ¡;Asturias.•••.• 'lsolda~o...• 'IEnriq~eBr~ndari Fern~ndez..••..•. Ferrol.• ',' ....•••. 'ICorufia •••.. »
6. tercIO d3 guer~lla~ Guerrillero .. ,FranCIsco },arr080 GarCla : .•• San AntoDlO Rlo Blanco Ha~ana..... »
InfanterIa....•• !"'evüla...•....•.Soldado Juan Balagner Marco Pons•.•..•...•...• Lénda...... J
Idem , Puerto Rico .•.• Otro Antonio Becerra Guílao Benesa Má'aga...... )
Brigada disciplinaria : Otro•...•... Francisco Bulgar Vida!. Junquera Gerona..... »
~ :\Iaría Cristina.. Otro ......•. Constantino Rello Incógnito•..••.... CaIlJelo •••.••.•••. León....... JInfantería Tarifa. Otro Juan Carrillero Mober Carlet.. , Valencia.... )Alava Otro Sinforiano Cano Monraoy........... ~ • J»
Voluntarios de Yaguaramas Voluntario .. Juan Coso Coso Hato Nuevo " Matan:>.as.... J »
Infant"lía •.• , • '¡EflPaña '" Soldado..... .rosé Coma Nocró Barcelona..... Barcelona... ) ~
Caballería ..••. Pi7.!HrO .•.•.... Otro Francisco Carpa!!! Baró .•.••••••..... Cabra Cór<loba ••.. ) )
\
Vizcaya ·IOtro José Cusials Perpifian Almenar Lérida...... ) » )
Infa te í Vad Ras ,.Otro Juan Colás Valera Colera Toledo...... » ) )
n r a ••••• ',·Lealtad.......• Otro........ Manuel Cotado Domínguez......... Oda110............ Lf>ón . . . . . . . » » »
Gllrellano " Otro: Segundo Córdoba Ucrea •.••.•..••••. Aldea Kueva .••..• Guadalajara. ) » »
Infantería ••••. ILlerena•.••.... ¡SOldado •... Antonio Cuesta Cortés ..••.••..•.... Gerona •..•.•••..• Gerona..... t » "
Artillería Jl~ontafia Otro Pedro Cllatrov~rasRovira Folld.o oo 13ar?OlonR.•• » ; %>
. . (};av~rra : .. : '" Otro ,Isidro...,Call1ba~1OTambora ~oneJán l~érJda...... %> I JI)
Infantill'1a '" • '111111'18 Crll!trlDa. Otro•....... Juan Uuesta Uutl~ta.... . ...••.••.•. -Iurto:;a •..••.••..• 1¡~r1'aguna...) »
,Guipúzcoa Otro Juan Clemente San Andrés GuadaJajara. )1 » »
Ingenieros, Zapadores .Minadores Otro ..•..•.. Benito Cllbillo Rodríguez •.....•..•. Otolles........... 7,amora..... :t » %>
Infanterí&. •.•• ·lpavía....•• '" Ot.ro Pascual Castellano Izquierdo ..•..... Bene(;Ín .•.••...••. Valencia ...• » JI )
Idem Baza Otro .•••.. ;. Sa~vadorCasasGonzález•••.•••••.•• .l\1urh.'li Murcia ...•. %> » .)
Caballería •••.. Villaviciosa..•. Otro Ramón Castro Méndez , .•..•..•• Villacay ...•••.•.• Lugo....... » » »
Voluntaries de Matan:>.ll.s .••.••.. J1ro•••••••. Desiderio Castellano García ...••.••. Terón ......•••••.• Canarias.... » » »
La guerrilla de Remedios .•••..• 10tro.••••.•. José..CastelJanJ Molina.......•.•..•. ReIlJedios •..•.•••• Santa Clara.. ~ )1 »
Infantería ITetuán Otro Sebastián Capdevila Fontaner Torrolancelo Lérida...... » » 2:
Voluntarios de la Hahana •..•.• Voluntario .. Angel Castro Gallego .....•..•••.••. Pontevedra•.•••.•. Bltlellres..... J b »
Glla. 1ll0V.a de Rancho Veloz..• , Cuertilleromo\'ilizado Miguel Cisneros Bueno Veloz ....••••..... Málaga • ~ • . . %> J »
Infantería .•••• /Bailén Soldado Miguel Castilla Masí. Torrolesa Lérida...... )1 » )
Idem oo Alfonso XIII. .. Otro Basilio Cubillo Canamagu...........» ») » »
Brigada disciplinaria Otro José Celés Silva '" 8evilla Sevilla...... » » »
iZaIlJora•....... ¡lltro•......• Ramón Cau Fanego Vinero Lugo •...••. » %>Infantería Príncipe Otro Elías Clemente Cervera Chinchilla Valencia •••. » »Simancas •••... Iotro....... Antonio Castaneira Fudeano .••.•... Madrid ••..•.•••.. ::.\ladl'id..... %> 11
6.0 tercio de guerrillas ..•...... Guerrillero .. José Carrasco Pantaleón............ %> »» %>
Infantería \Vergara Soldado Cárlos Capaporo Quero.............) »» )1
InfantE<ría Vizcaya ....••• Soldado Juan Cervos Maya Conques Lérida...... » )
IngeníNO/l Zapadores Minadlores Otro Luis Zunarro Montafiés ~urriana Castel1ón.... :» %>
Guerrilla Mov.~ Tiradores C " Guerrillero. Antonio Conde Villar ••...••.•..... , Ol'ga....... . ..••. Orense...... » »
Infantería..••• ,/cuba. • Boldado Samuel Cela López. Campo de Liches........ » 1
Idem. '" ~ IsabellaCatólica Otro ...•.•.• Simón Carro Carro..... Tombrio "ILeón. •.•••. » »
@
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Madrid 5 de marzo de 1900. El Subsecretario,
Mu1'l.oz y Vargas.
IMPRENU. y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA. <»g
88RAS UVEITA EN LA ADIINISTRACIOI DEL ·DlARIO OFICIAL- Y«COLECCION LEGISLATIVA-
r 011101 pedldOl han 4e 4lrlgIrsl al A4m!D!atrldOl'i
802 , ma.rzo 1900
SECCIÓN DE -ANUNCIOS
D. O. nmn. lS1
Del afto 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° de11885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1392, 1895,
1896, 1897 Y :i898, á 5 pesetas cada uno. .
Los safiores jefes, oficiales'ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las eabBcrlpcioneié particulares podrán haeerse en la foima ilguiente: '
1.· A la Ooleccilm Legfslatifla, al precio 'de 2 pesetas trimestre, y ea alta Bel'á precisamente en primero de ano.
2.& Al Diano Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., yen alta podrá ser en primero de cualquier trb:neBire.
8.· Al Diario Oficial Y OolecciMt LegislatWa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Piano OjkSal en caalquiel 01-
mestre y á la Oolecci!m legislatitla en priinero de ano.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este periodo. , '
Oon la Legis1acilJra corriente Be diehibuirá la correspondiente á otro afIo de la almsa~.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Olimal YOoleooVm LegislaÜfHJ.
DEPOSITO D.E LA GUERRA
hl. "Uere••e e.M E.....leelmleD" "kaeelft .... _laH .ellMp....... M"'OlJ J t",r••larI•• par. l•••uerp•• J.ep...e••lall
.el EJérel", , preel•• ee•••••••••
CATALOGO, DE LAS OBRAS 'QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE~MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por 100.000.~I'reoio: UNA pesete. ejempla.r.
'NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
•
En esoala de 1 por 1.000000 'i en 4; hojas.-Preoio: 4; pesetas ejemplar.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
«.
El precio de cada ejemplar de este folleto {ilustrado con gran número de Záminas), es de 'lUla peseta
eu Mp.drid. ~os pedidos para fuer& ~ólo tendrá:Q. el aqmento del ~anqueorcertificado que ~xijan.
© Ministerio de Defensa
•D. O. nm. 61 7 marzo 1900
t n•
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
1El!31 :e
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 .y 11
Tercera edici6n dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de ~ pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
4.:
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICIÓN, CORR~GIDA y AUMENTADA
COU1'¡E~DE: ObUga.e~ones de tedas las olases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tra.tamieutos mUitard
Semoio de guarnioi6n- '1 Servioio interior d, los Cuerpos de infanter!a '1 de oaballeria.
..... ...."'. ... ... " " .~
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad pe.ra el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Ptl. Ctl.
1
1 ro
1
líO
1 ~1S
1 ISO
1
JG
t
(Jódlgos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.•.••.•••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•.•
Idem d.. pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884.. ,.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y ~claraciones
hasta diciembre ,de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1881í, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
:mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
.ReglADlento.
Relllumento pnra las Cajns de rf\clnta, uprohnd.. por real orden
(h~ ~~o (1 •• n.~lH'(!rll ele lR'i9 .• ~ 4 '
l,l,ml 11<> !lmJtalJilidud (Pallote), aÍi(, 1887, ~ tlltDOS .•....•..••••
ldem de exenciones para declarar, en ddlnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la'clase de tropa del Ejérci.
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de, 1.• de febrero de 1879 .
Idem. de hosJ>i~lt?~X!lll1tflor~s P" ~ ti"""" ti 'ti, ••" ",
Ptl. Ctl.
LIBROS
IMPRESOS
Hojas de estadistica criminal y los seis 'estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno : .. • .. .. ••• •.. • 10
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..... 4
Pases para las Cajas de rccluta (e1100)......................... 1 líO
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).. ..... 5
Idem para situación de Iícencia ilimitada y de reserva activa
Id(ellOO) 1)
em para 1dom. de 2.8 reserva (al 100) t '" Ó
:Registro genera.l pa.ra. la. conta.bilida.d del fondo de remonta de los ouérpos de Infa.nteria., , , .• Preoio: 6 peseta.s.
O:BW pnOPIEDAIl DE ESTE DEPÓSITO
Pa.... 1.. ClolltalllUdad dI" IOH l'ue..pCl" d..1 F.:JoP"l'lto
Libreta. dI habilitado......................................... II
Libro de c' la.................................................. 4
ldem de cuentll.s de caudales.................................. 1~dem diario..... ••••••.. ••. •.. •• .. ••••••••.. •.. ••••••••••.. ••• 8 líO
demmByOr................................................... 5
¡d,em r~a lfl."'contabilldad Q,\llfondo 4e :remont~.,.. !! .. , ... ,. ~
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-
PIs. CtI.
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
6
1 2li
10
7 50
4 50
Ii
6
7 50
8
4
7 50g 50
9
8
4
6
10
5U
25
]5
20
7lí
10
10
1
, ~(l.) Correspontlen á los tomos JI, lII, ¡V, V, VI. VII, VIII, IX'y X de la lill1torla de 11\ guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Genera
D. José Góméz de Arteche; los pedidos se sirven en este EstablccimienflO
VéMe 11;'\ ~ección de obras que lio eon propiedad de cate D(¡pó~ito.
50
75
2
2
1
2
2
2
11
115
5
6
2
oi
I
4
1)
4
10
Pts. Cts.
Punto
qne lirvi6 de centro
en los trabajos
Partes de provincia que comprenden
J¡¡;
~'.~.~
......
:...;1-------------
B3 Salamanca y Zamora Salama.nca.
H4 Zamora., Valladolid, Segovla, Avila y Salamanca•• ~redina del Campo.
85 Vallo.dolid, Burgos, Soria, Guadalajara., Mlldrid Y
Segovia Segovia.
85 Zaragoza, Teruel, Guadalajara. y Soria Cala.tayud.
87 Zaragoza., Huesca, Teruel y Tarragona. Hijar.
~4 Salamanca, .A.vila. Segovia, Madrid, Toledo y Cll.-
ceres.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. • . .. .. .. •.. .. • .. .. •• AvUa..
(5 Madrid, Segovia., Guadnlajara, Cuenca y Toledo Madrill.
(6 Quadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
'7 Castellón, Teruel y Cuenca.. •• ••.••••••••••••.•••• ICtlstellón de la Plana..
48 Castellón y Tarrngona Tdem.
54 Toledo, (;iudad Real Cáceres y nodaj oz .•••••••.. Talavera de la Reina~5 Tolcdo, Cuenen, Ciudad Renl y Mlldrld.. •.••.. .• .. Toledo.
56 Cuenca, Vnl('ncla y Albacete T.a Roda.
67 Valencia, Castellón y Teruel Valonela.
64 Badajoz, Ciudad Roo.l y Códoba.•••••••••••••.••••• Almadén.
65 Cindad Reo.l, Albaeete y Jaén Ciudad Real.
66 Alhacete, Ciudad Renl, Jnón y Mnrci8. Albacote.
67 ValclIela, Allcantc, Albn(Jcte y Murcia Alicante.
76 Mllrola, Albacote, Almeria, Granada. y Juén ¡,orea.
77 ::>111roia y Alicantc ¡MurCIa.
92 SI¡nos convoncioul,\le¡¡.
Mapa Blllltarltlnerarlo de España en tres colores..
1
Escala-
200.000
Hojas publicadas, cada una ..
MAPAS
1
ldem.-Id. do la id. de Santa Clara, escala. ---, en dos ho-
250.000
jas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una. hoja
200.000
(estampado en colores) .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala. aproximada de
1
---, en dos hojas (esta.mpado en colores) .
100.000 .
1
.ldem.-Id. dc la id, de Pinar del Rio, eseala.---, en dos ho-
250.000
jas (estampado en colores) i ..
ldem.-Id. de la id. de Santiago dc Cuba, escala ---o
250.000
en tres hojaa (e~tampadoen colores) .
Atlas de la guerra de .A.frlca ¡ .
ldem dc la. de la Independcncla, 1." entregll .
ldem id. 2." id ..
Idem id. 8.· id .
[dem id. 4.·id : .
ldem id. 5.• id (1)
ldem id. 5." id .
Idem id. 7. a id ..
[dem id. 8." id .
[dem id. 9." id : ..
FiUI)inas.-Carta itineraria de la isla. de Luzón, escalas
1
---, en cuatro holas, con un plano de la. población de
500.000
Manila ••• ••••••• .
1
Vuba.-Mapa gonera.l de la. isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas · ••••••· • ••
Idem.-Plano de la. provincia. de Puerto Principe, eicala.
-,en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
VISTAS l'ANORÁl.lWAS DE LA GUERR.~ CARLIllTA, reprodtwida3
por medio de laJototipia, que iltt8tran la 'Na1'l'wiólI militar de la
guerra earZiala., y son zas siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de J'átiva;
cada una de ellas.................................. 2
Oatalu.ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del :Xuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡;.cerda. SaL.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada. una de elll.'e.......... 2
Norte.- Batalla de Oricain, ' atalla de Treviilo, Castro·Urdia.
les, Collado de Artesiaga., EIizondo, Estella, Guetaria, Her·
nani, Irún, Puebla. de Arganzón, Las Pelias de lzart~n,
J,umbicr, ~lañaria,Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Pena-
Plata, Puente In Reina, Puentc de Ostondo, Puertod" Ur-
quioIa, San Pedro Abanto, Sima de Ignrquiza, ToIosa, Valle
ele Galdames, Vulle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(I.ls), Valle de Sopuerta y Altura de las :Muñecas, y Vcrit;
cada una de ollas................ •••• 2
Por colecciones completas de las refe! entes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Vataluña. y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
Idem sueltas.... .. .. • •.. .. • •• .. •• .... ..... • ... .. .. •• • •• . • ... ... • 1
25
40
2l\
21;
5U
25
75
1\0
1\0
75
10
2fl
25
25
20
1fi
25
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Instrucciones
Bases para pi ingreso en acadcmias militares •••••••••••••••••
lnstrucci(,nes complementarias del reglamcnto de grandes
maniobras> ejemicios prcpara.torios ..
ldem y cnrtilla pa -a los cjercicios dc orientación .
Instrucciones pata los ejercicios técnicos combinados •••••••••
ldem para los ídem do marchas .
Idem para los ídem de castrametaclón .
ldem para los cj crcicio¡ técnicos de Administración Militar ••
ldem para la enselianza técnica en las cxperiencias y prácticas
de Snnidad Militar ..
rdem para la cnseñanza dcl tiro con carga reducida .
Idem para la preservación del cólera ..
rdem para traba.jos de campo ..
ldem provisionales pllrn 01 reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la. dinamita .
l'rogramas por que ha. de regirse el primer ejercicio pa.ra la.s
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militnr.•••••••
Estadística "Y legislación
Anunrio militar de España. de 1899..... .. ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de Jtolio de 1891. .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
)ia, tomos 1, Il,\l) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V Y VII, ,,·ada uno ..
Idem id. VIII .
1dem id. IX ..
Idemid.X ..
Idem id. XI, XII Y XIII, cado. uno .
Idem id. XIV ' ..
Idem id. XV .
Idem id. XVI YXVII. ..
ldem id. XVIII .
Idem id. XiX ..
ldem id.XX ..
Idem id. XXI .
Idem íd. XXJ1 .
ldem id. XXIII .
Tetetiea de InJclnteMa
Tomo 1.°_Instrucción del recluta y sus apéndices•.•••••••••••
Tomo 2.0-ldem de sección y compañia .
Tomo B.o-ldem de batallón .
Apéndice al idem id ..
Instrucción de brigada y regimiento .•••.•••••..••••••••••••••
Tdctiea de Oaballll'"'Ía
Tomo LO-Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Apéndices al tomo 1.0 .
Bases de la instrucción de sección y escuadrón••••••••••••••••
Idem de regimiento " ..
ldcm de brigada y división ..
(1) El tomo m Illl hllJ.ll\ aaotado
lteglr.mento de las ml\s1caB y chatangas,aprobado por real O~-
den de 7 de agosto de 1875 .
ldem de laOrd~ndel Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de dicicmbre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo•••.••••
ldem provisional de remonta .
ldcm provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887)••.•••••.•••••• , .•
ldem de tiro (2," parte) ..
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en :}2
de enero de 1883 .
ldem para el rpgimen de las biblioteeas ..
rdem del regimi ento de Pünton~ros,4 tomoero 1882) .
Idem para la revista de Comisario , ..
Idem para el R~rviciode campaña (R. O. 5 enero 1882) .
ldem de transportes militll.J'es por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.... •• • ••.••
!dem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Africa , ." ..
ldem para lits prácticaR }l calificación definitiva de los oficia-
les alumnos dc la Escuela Superior de Gucn-a .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896.••
Reglamentos sobre el nlOdo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar lÍ. los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiemore de 1882 y 25 de abril
de 1898, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria. Militar ,
...
Obras varias
Cartillo. de uniformidad del Cuerpo de ¡,stado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos cnlebrados con las compailias de f<'rtocarriles .•••••
Dirección de los ejércitos¡ exposición de las funciones del Es-
tndo Mn.yor on paz y en guerra, tomos 1 y 1I••.•••••••••••••
El Dibujante militar .
Estudio do lns conservas Illimenticill! •••••••••••••••••••••• '"
Estudio sohre la rcsistencia y estabilillañ do.los edificios so-
metidos Ii hurncanes y terremotos, por el gl!llel'itl Cerero ....
Qucnas i¡'¡'IJ!<,ulnres, por J. 1. Chacón (2 tomos) ••••••••••••••••
Narración militar dli In guerra carl!stn de 1S5H al 76, que cOlista
<le 14 tomos eqnivalcntps á 84 cua<lprnos, mula.llllo <le (lstos.
Relación de los puntos do ctllP!t e111as marchas ordinul'illR de
las tropas .•... , •.•.••••••••••••••• , •, •••• I ••• I •••• I • I ••••••••
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